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1 Cette bibliographie propose une grande sélection d’essais, d’articles et de monographies
sur les trois principaux dialectes du persan (le farsi, le dari et le tājiki), publiés entre 1688
et 2001 et écrits dans différentes langues (allemand, anglais, arabe, français, italien et
persan).  L’A.  a réuni 2900 références,  en accordant une place importante aux articles
publiés  dans  les  revues  internationales  spécialisées  en  linguistique  et  aux  travaux
universitaires (thèses de doctorat, manuscrits non publiés, etc.).
2 Comme le souligne l’A. lui-même, son entreprise vise à combler le vide bibliographique
concernant les travaux sur le(s) persan(s) moderne(s), publiés pour une grande partie
dans  des  revues  spécialisées  sans  rapport  direct  avec  le  domaine  iranien,  et  par
conséquent, non répertoriés dans les bibliographies du domaine iranien. L’entreprise est
réussie, et la diversité des sources prises en compte fait de cet ouvrage un précieux outil
de travail pour tout chercheur en linguistique.
3 On regrettera  toutefois,  avec  l’A.  lui-même,  l’absence  de  références  dans  les  langues
slaves. Espérons qu’un second volume viendra combler cette lacune.
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